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KISEBB KÖZLEMÉNYEK 
P U L I S Z A V U N K E R E D E T E 
A puli: „Különféle színű, göndör, a komondoréra emlékeztető szőrű, lelógó 
fülű, kunkorodott farkú, kisebb termetű (pásztor)kutya..." (ÉrtSz.). A SzófSz. 
a XIX. század második feléből adatolja CzF.-ból a puli szót; eredete ismeretlen; a 
SzófSz. — helyesen — nem fogadják el az 'uszkár' jelentésű német pudel-ból való 
származtatását. 
Röviden most csak annyit, hogy puli szavunk a latin canis pulicosus, ill. pulicosa 
tudatos rövidítése a nyelvújítás korából. Vö. 1585: „884. pulex — Balha, puli-
cosus — Balhás" Cal.; 1708: „Pulicofa, jejuna canis: Balhás, hitván eb'' PP1., a Canis 
címszó alatt „Pulicofus, a, um: Balhás, Canis pulicofus" (uo.). —Részletesebben ké-
sőbb fejtem ki az itt közölteket. 
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Der Verf. weist nach, daß das ung. Wort: puli 'eine Art ung. Hirtenhundes aus dem lat. 
canis pulicosus, bzw; pulicosa während der Spracherneuerung durch Kürzung entstanden ist: canis 
pulicosus oder canis pulicosa: >ung. puli. 
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